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El pseudoconocimiento en la construcción de imágenes ha
obstaculizado la formación integral del comunicador audiovisual, quien
debe adiestrarse en el uso del lenguaje oral, escrito y visual. Para
superar esta limitación, se incluyó dentro del pensum de la Escuela de
Comunicación Social de LUZ la electiva Análisis de la Imagen, con la
cual se descubrieron deficiencias formativas relacionadas con el
analfabetismo visual y se logró el desarrollo de estudios significativos
sobre el lenguaje visual. La orientación teórico-metodológica parte de la
concepción que se maneja como fundamento del c u r r i c u l u m
universitario: estrategias holísticas, tecnología educativa generadora,
teoría de la acción, proyecto educativo y proceso de formación integral
(Inciarte, 1998). El trabajo se centra en la evaluación  de la experiencia,
durante el período 1998-2000.
Palabras clave: Evaluación; Enseñanza; Análisis de la imagen;
Analfabetismo visual.
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The image analysis and its importance on the
education of the audio-visual communicator
ABSTRACT
The pseudo-knowledge in the creation of images has blocked the
integral education of the audio-visual communicator, who must prepare
to use the oral, written and visual language. To overcome this limitation,
the School of Social Communication at LUZ included into its pensum
the elective subject “Análisis de la imagen” (Image Analysis), whit
which important educational deficiencies related to visual illiteracy
were discovered and allowed the development of important studies
about visual language. The theoretical-methodological orientation starts
with the university syllabus conception: Holistic strategies, educative
technology raising, action theory, educative project and the integral
education process (Inciarte,1998).This work is centered in the
evaluation  of the experience, during the years 1998-2000.
Key Words: Evaluation; Education; Image analysis; Visual illiteracy.
Introducción
“Una de las razones por la que los
niños son tan vulnerables a los
mensajes icónico es que toman por
realidad lo que ven en las imáge-
nes, hasta el punto que tienden a
identificarse con personajes ima-
ginarios y situaciones alejadas a su
propio entorno y a su propia histo-
ria” (Aparici y Matilla, 1989. p.
49). Sin embargo, estos efectos
pueden verse no sólo en niños, si-
no también en jóvenes y adultos,
pues aún se cree en el carácter na-
tural de la imagen.
A partir del anterior sentido, la for-
mación del profesional de la co-
municación social, es y seguirá
siendo, un proceso en el cual con-
vergen no sólo el dominio de unas
estructuras codificadas que permi-
tan traducir la realidad social a un
vasto público de características di-
símiles, sino que involucra, ade-
más, estrategias discursivas orien-
tadas hacia el cumplimiento efecti-
vo de la intención de comunica-
ción, emparentada siempre a un
contexto, un sentido y una toma de
conciencia.
En el campo de la comunicación
audiovisual, todo ello debe vincu-
larse forzosamente con el hecho
estético, lo cual implica el domi-
nio de las posibles respuestas,
reacciones y emociones que se
busca intencionalmente en ese re-
ceptor capaz de descifrar el men-
saje. Pero, ¿qué implicaciones
puede traer el pseudoconocimien-
to de la codificación y decodifica-
ción visual? Definitivamente, en
nuestra cultura, el desconocimien-
to sobre la intencionalidad de la
imagen constituye un obstáculo en
la formación integral del profesio-
nal de la comunicación audiovi-
sual, más aún cuando el estudiante
debe formarse en el manejo ínte-
gro del lenguaje oral, escrito y vi-
sual de distintas clases de mensa-
jes que se insertarán en los medios
masivos de comunicación.
Para enmendar de algún modo es-
ta limitación y fortalecer la propie-
dad en el uso del lenguaje de los
medios audiovisuales, se incluyó
dentro del pensum de estudios de
la Escuela de Comunicación So-
cial de la Universidad del Zulia la
unidad curricular optativa Análisis
de la Imagen, a través de la cual se
descubrieron importantes defi-
ciencias formativas en el estudian-
te. Esta experiencia también ha
permitido desarrollar estudios sig-
nificativos sobre el lenguaje vi-
sual; además, ha hecho que el ac-
tual enfoque periodístico-instru-
mental pierda vigencia al propor-
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cionar al estudiante un saber-pen-
sar, un saber-crear y un saber-in-
vestigar el instrumento básico para
su desempeño: la imagen.
Ante esa realidad, primero nos
planteamos analizar los efectos
educativos más importantes du-
rante la administración de la uni-
dad curricular Análisis de la Ima -
gen y su importancia en el proceso
de formación del comunicador au-
diovisual y, finalmente, tratamos
de sintetizar los elementos princi-
pales que intervienen en este pro-
ceso para, de este modo, estimular
el uso consciente e intencional de
la imagen como significante bási-
co del discurso audiovisual.
Orientación teórico-metodológi-
ca: de la conceptualización cu-
rricular a la realización instruc-
cional
El proceso de la formación acadé-
mico-profesional es un tema que
parte de la discusión de la concep-
ción del currículo, en términos de
un proyecto histórico-pedagógico,
donde le currículo constituye un
proceso que va más allá de la es-
tructuración de unidades curricula-
res y está relacionado con una pro-
puesta cuyo sentido se da sólo en
un contexto sociocultural específi-
co, en el cual se requiere el domi-
nio de competencias, habilidades y
concepciones del hombre y del
mundo.
Por tanto, un currículo para la edu-
cación superior no debe entender-
se solamente como “el diseño pla-
nificado de un sistema definido de
formación y capacitación, integra-
do por fines y objetivos, instru-
mentado a través de planes, pro-
gramas y evaluación, utilizando
para ello los medios, métodos y re-
cursos didácticos que contribuyan
al logro de sus metas y objetivos
terminales” (Valladares, 1993. p
34) sino que debe considerarse en
términos teleológicos como “una
noción equidistante de la pedago-
gía y de la teoría de la instrucción
que sirve de puente entre la teoría
pedagógica que baja deductiva-
mente a guiar la práctica y la expe-
riencia sencilla que confronta a la
teoría con los hechos y sube induc-
tivamente sus conclusiones para
enriquecer la reflexión” (Vílchez,
1991. p.31)
En consecuencia, pensar el currí-
culo en el ámbito de la educación
superior requiere asumir una pos-
tura ideológica que le sea fiel al
perfil de la institución donde ese
currículo se diseñará y ejecutará,
sobre todo si se trata de la forma-
ción académica-profesional en un
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área tan compleja y amplia como
la comunicación y la información,
incluida la comunicación audiovi-
sual, donde reviste especial impor-
tancia la imagen como objeto de
estudio.
Se asume, entonces, la concepción
teórica que Inciarte (1998) propo-
ne del currículo, como estrategia
holística, tecnología educativa ge-
nerante, teoría de la acción, pro-
yecto educativo y proceso de for-
mación integral.
A partir de estas ideas, puede en-
tenderse que el proceso de forma-
ción de profesionales de la comu-
nicación social en general, y au-
diovisual en particular, debe consi-
derar un conjunto de componentes
orientados desde la teoría educati-
va explícita hasta las acciones con-
cretas que permitan dibujar la rea-
lidad de la práctica andragógica.
En el caso particular del comuni-
cador audiovisual, la formación de
competencias específicas desea-
bles tales como el manejo de he-
rramientas para el análisis del
mensaje visual, -entendido como
texto susceptible de lectura y re-
construcción- obliga a que el tópi-
co de la imagen se convierta  en
objeto de estudio, pero también en
un recurso medular del proceso de
formación. Por ello, debe estar
presente no sólo en la conceptuali-
zación teórica y epistemológica
del currículo sino también en los
criterios de diseño y ejecución ins-
truccional.
Pero, la imagen no sólo es una po-
derosa herramienta comunicacio-
nal, también debe ser leída como
instrumento y signo mediador, a
partir del cual el individuo cons-
truye la realidad cultural para mo-
dificar su mundo y a él mismo.
( Vi g o t s k y, citado por We r t s c h ,
1995. p. 23)
Aunque la imagen debió ser consi-
derada como un componente estra-
tégico de la formación del profe-
sional de la comunicación, el pen -
sum propuesto en 1995 por la Es-
cuela de Comunicación Social no
contempló el problema de la co-
municación visual como un eje cu-
rricular-cognoscitivo que apoyara
la formación de un individuo-pro-
fesional sensibilizado ante el he-
cho estético y consciente de la so-
ciedad contemporánea, la cual se
ha levantado precisamente sobre la
base de la imagen.
Sin embargo, el pensum de 1995
valora otros aspectos de la forma-
ción académica–profesional, como
el uso apropiado del lenguaje oral,
escrito y visual.
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De hecho, a partir de 1995, la Es-
cuela de Comunicación Social de
LUZ entró en un período de revi-
sión permanente de la estructura
curricular que sistematiza el cono-
cimiento e intenta involucrar al es-
tudiante con su realidad profesio-
nal, esto con la finalidad de capa-
citarlo suficientemente en tres
áreas básicas: formación general,
formación profesional (básica y
específica) y las prácticas profe -
sionales. Sobre esta premisa, se
ideó un pensum que buscaba am-
pliar el número de unidades curri-
culares y equilibrar el conjunto de
herramientas comunicacionales
con las cuales contaría el futuro
profesional a la par de las transfor-
maciones políticas, sociales, eco-
nómicas y culturales de Venezue-
la.
Este nuevo pensum incluyó ele-
mentos esenciales para el ejercicio
profesional del comunicador so-
cial. Específicamente, en la men-
ción Periodismo Audiovisual, se
valoraron aspectos vinculados con
el dominio de la información y del
uso apropiado del lenguaje oral,
escrito y visual, como lo expresa
el documento P e n s u m 1 9 9 5
(LUZ): “Instruir al profesional in-
tegral con habilidad para el mane-
jo del lenguaje oral, escrito y vi-
sual capaz de buscar, seleccionar y




privadas y medios alternativos” (p.
95). Sin embargo, dentro de su es-
tructura curricular, no contempló
el problema real y efectivo del ma-
nejo de los códigos inherentes a la
comunicación visual y, en conse-
cuencia, el uso de éstos dependía
más del modelamiento que del ma-
nejo consciente de los significan-
tes articuladores de un mensaje in-
negablemente preciso.
El problema de la comprensión vi-
sual se hacía evidente a través de
asignaturas como Estética de la
Imagen, el Sonido y a través de
los Proyectos de Grado, por lo que
resultó válida la inclusión de la
unidad curricular optativa Análisis
de la Imagen, siempre con miras a
desarrollar la competencia visual
del estudiante a través del acto re-
flexivo de crear imágenes.
El Diseño Instruccional de la
Unidad Curricular Análisis de la
Imagen
La creciente demanda en el merca-
do ocupacional del periodista au-
diovisual en Venezuela, exige que
el profesional de la comunicación
profundice sus conocimientos en
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cuanto al uso del lenguaje de los
medios para, primero, acercarse
más a los niveles de competitivi-
dad y, luego, ser capaz de desarro-
llar criterios propios en la creación
de mensajes informativos, inter-
pretativos y de opinión con sopor-
tes visuales y auditivos, además de
capacitarse en la investigación
profunda del fenómeno social y de
su entorno. Por esta razón, se crea
en 1998 la unidad curricular opta-
tiva Análisis de la Imagen, ubicada
en el penúltimo semestre de la li-
cenciatura, con el propósito de in-
troducir al estudiante en los proce-
sos de análisis del lenguaje de los
medios y crear conciencia sobre el
papel del comunicador en los efec-
tos del mensaje periodístico emiti-
do.
Los objetivos de esta unidad curri-
cular se centran en:
• Proporcionar al estudiante una
metodología de análisis que le
permita estudiar la imagen
desde la perspectiva de los
medios audiovisuales (cine y
tv), la publicidad y el formato
fotográfico.
• Analizar la imagen de progra-
mas televisivos, producciones
cinematográficas, anuncios
publicitarios y fotografías re-
gionales, nacionales e interna-
cionales.
• Determinar la importancia del
análisis de la imagen en el de-
sarrollo de propuestas sobre la
creación de imágenes para los
medios masivos de comunica-
ción.
En esta unidad curricular, se plan-
tean varias estrategias instruccio-
nales basadas en una didáctica
centrada en los procesos del pen-
samiento y del conocimiento defi-
nidas y organizadas para alcanzar
los objetivos de la asignatura, en
función del eje de investigación
del actual pensum de estudios.
Con dichas estrategias se fomenta
el metaconocimiento, es decir, la
idea de aprender a conocer que se-
ñala la UNESCO  en su informe
para la Educación en el siglo XXI
(Delors, 1996) y que propone Sán-
chez (1999) al señalar que 
...el metaconocimiento se re-
fiere al conocimiento cons-
ciente acerca del conocimien-
to. Es la habilidad de la perso-
na para saber lo que se sabe y
lo que se ignora; la potenciali-
dad o las limitaciones que tie-
ne; el grado de dificultad de
una tarea; la trascendencia de
sus actos. (p. 17)
Como parte del proceso, la unidad
curricular exige una revisión bi-
bliográfica para que los estudian-
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tes alcancen niveles satisfactorios
de comprensión lectora, maximi-
cen los procesos de análisis y sín-
tesis, y profundicen sus conoci-
mientos en cuanto a la especifici-
dad de cada medio de comunica-
ción.
El docente-facilitador desarrolla
exposiciones teóricas para infor-
mar al grupo sobre datos impor-
tantes de difícil adquisición, expli-
car un tema o aclarar un tópico que
no ha sido bien comprendido y
además organiza charlas con invi-
tados especiales (realizadores au-
diovisuales y estudiosos de la co-
municación) con las cuales el estu-
diante precise algunas inquietudes
sobre la realización audiovisual y
la investigación de la comunica-
ción. También se propone la pro-
yección y análisis de materiales
audiovisuales, por cuanto estimula
la formación de valores profesio-
nales en el estudio in situ de fenó-
menos comunicacionales, el len-
guaje y la estética de los medios.
La unidad curricular está sistema-
tizada en cuatro unidades temáti-
cas:
En la Unidad N° 1, se distinguen
los elementos característicos del
análisis de la imagen. Se definen
los diferentes tipos y niveles de
análisis, se discuten las definicio-
nes más resaltantes sobre la ima-
gen, sus elementos constitutivos,
funciones y estatus analógico. En
esta unidad, se revisan las princi-
pales corrientes teóricas sobre el
análisis de la imagen, la semiótica
del signo icónico, los códigos y la
estética, para finalizar con el pro-
blema de  la construcción del mé-
todo.
La Unidad N° 2 se centra en la
imagen fotográfica publicitaria y
periodística, con el propósito de
determinar cuáles son los procedi-
mientos indispensables para el
análisis visual en medios impre-
sos. Se caracteriza la imagen foto-
gráfica y se analiza a través de có-
digos de composición, ilumina-
ción y color, entre otros.
En la Unidad N° 3 se determinan
las características básicas del aná-
lisis fílmico, se especifican los as-
pectos relacionados con el lengua-
je cinematográfico, los diferentes
códigos, los propósitos, tipos de
películas y géneros, y se reflexio-
na sobre el valor de la estructura
como método de análisis.
Por último, la Unidad N° 4 plantea
criterios para la investigación de la
imagen televisiva. Entre sus conte-
nidos se encuentran: el lenguaje de
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la televisión y el discurso televisi-
vo, los códigos técnicos y especia-
lizados, la tipología de programas,
la programación televisiva como
macrodiscurso, el consumo en tro-
zos, la teoría del espectáculo y el
análisis de la imagen en el perio-
dismo televisivo.
Partiendo del currículo como siste-
ma y la asignatura como unidad
c u r r i c u l a r, esta investigación se
centra en un estudio exploratorio-
descriptivo que intenta analizar los
resultados de un proceso específi-
co de enseñanza-aprendizaje a tra-
vés de estrategias evaluativas apli-
cadas durante los años 1998-2000.
Para realizar un estudio como este,
se parte de un principio: “los indi-
cios de la calidad de un producto o
sistema de enseñanza se obtienen
mejor a partir de testimonios reu-
nidos sistemáticamente” (Gagné y
Briggs, 1992. p. 253)
Sobre esta base, se trabajó con los
postulados de Gagné y Briggs en
lo que respecta a las funciones
principales de la evaluación: for-
mativa (o aquella para formar el
programa educativo) y general
(para obtener pruebas sobre los
efectos o resultados del aprendiza-
je), desde su doble perspectiva, la
del docente-facilitador y la del es-
tudiante.
El contenido de la unidad curricu-
lar se evalúa continua e integral-
mente a través de informes escri-
tos sobre el análisis de materiales
visuales y participaciones indivi-
duales que permiten obtener infor-
mación sobre la claridad de cono-
cimientos y el dominio del tema.
La estrategia de mayor peso califi-
cativo consiste en un trabajo final;
un artículo para revistas científicas
arbitradas, donde el estudiante ex-
pone los resultados de su investi-
gación vinculada con el análisis de
la imagen en programas televisi-
vos, cinematográficos, la publici-
dad impresa o audiovisual, o la fo-
tografía de prensa. Para facilitar la
elaboración de este trabajo, el es-
tudiante entrega tres avances con
la intención de valorar el segui-
miento y desarrollo de los pasos
necesarios para concluir el estu-
dio.
Principales Resultados
Los resultados de este análisis y
evaluación deben ser expresados
–según nuestro criterio- desde tres
perspectivas andragógicas: efecti-
vidad estudiantil, estrategias ins-
truccionales y producción de co-
nocimientos.
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En cuanto a la efectividad del estu-
diante, la administración de la uni-
dad curricular ha hecho visibles al-
gunos planteamientos que fueron
discutidos durante la elaboración
del nuevo pensum de estudios de
la Escuela de Comunicación So-
cial, incluso, los resultados se han
llevado a reuniones departamenta-
les para discutir la obligatoriedad
de la asignatura.
Esta unidad curricular se adminis-
tra una vez al año1 y, en total, han
sido 75 los estudiantes que han
cursado la asignatura, de los cua-
les reprobaron dieciséis (16).
Inicialmente, el rendimiento del
estudiantado no era muy alentador
ya que casi la mitad obtuvo una
calificación baja y deficiente
(44%), mientras que 56% alcanzó
distinciones entre los 15 y 20 pun-
tos:
Considerando que, como afirman
Aparici y Matilla (1989), la
UNESCO define al analfabeto
funcional como la persona con di-
ficultad para interpretar la realidad
que le rodea y no reconoce las re-
glas básicas de la lectoescritura lo
cual es una de las grandes preocu-
paciones educativas de los países
en desarrollo- con la administra-
ción de la asignatura se comprobó
una variación de esta misma ten-
dencia: el Analfabetismo Visual.
La mayoría de los estudiantes ob-
servan fascinados los mensajes de
los materiales visuales, pero les
cuesta leerlos, pues desconocen
sus estructuras codificadas. Son
capaces de enumerar y describir
cada uno de los elementos que
componen la imagen, sin incorpo-
rar ningún tipo de valoración de
conceptos, estereotipos y niveles
simbólicos. Incluso, desconocen la
razón principal del hecho estético: 
Tabla 1. Equivalencias académicas con otros países
1 Esta razón resulta de los mismos objetivos de la unidad curricular, el estudiante debe cumplir con una se-
rie de requisitos académicos como, por ejemplo, haber aprobado cuatro asignaturas básicas (Semiología au-
diovisual, Estética de la imagen, Lenguaje Cinematográfico y Técnicas de investigación de la Comunica-
ción). También se realiza una preselección para determinar el rendimiento del estudiante en su formación
profesional, así como el estudio sobre la factibilidad de vincular la asignatura con la realización del Proyec-
to de Grado II, cuya finalidad es la creación de un producto audiovisual.
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crear y transmitir sensaciones y
sentimientos.
Esta situación es preocupante
puesto que “el sujeto construye el
conocimiento mediante su propia
actividad intelectual a través de
una constante intervención con los
objetos que rodean su mundo, en
función de esta intervención va
comprendiendo las características
y relaciones de los objetos que ob-
serva mediante el proceso adapti-
vo de la asimilación y acomoda-
ción” (IUNE, 1995. p.10). Es im-
portante recalcar que saber leer la
imagen equivale a decodificarla
dentro de un sistema simbólico
complejo, donde el ser humano ac-
túa como artífice del proceso de
desarrollo en estrecha relación con
los objetos y personas mediadoras
inmersas en una realidad social,
histórica y cultural y continuamen-
te cambiante. (Vigotsky, citado por
León de Viloria, 1996)
En términos generales, se podrían
sintetizar las características princi-
pales de un analfabeta visual: des-
conocimiento de la intencionali-
dad de la imagen, adquisición de
un lenguaje visual transcultural,
incomprensión de los elementos
de la expresión visual, análisis su-
perficial de la imagen basado sólo
en aspectos denotativos, pasividad
frente a la transmisión de informa-
ción audiovisual. Todo ello remite
a un estado de conciencia cero
frente a los mecanismos de persua-
sión de los medios. Consecuencias
negativas que empeoran si se unen
problemas redaccionales y forma-
ción deficiente en el desarrollo de
investigaciones (dificultades para
plantear problemas, construcción
de objetivos, reconocimiento de
Ilustración 1. Rendimiento del Estudiante
inferencias teóricas importantes y
conclusiones concretas).
Pero no todo ha sido negativo,
también se han descubierto sobre-
salientes y competentes comunica-
dores, quienes comparten otra vi-
sión del fenómeno comunicacio-
nal, más adaptada a las exigencias
de la asignatura y de la realidad
profesional.  Se podría hablar, in-
cluso, de grados de conciencia vi-
sual del estudiante, como se defi-
nen en la tabla 2.
Estos grados de conciencia deben
entenderse a la par del proceso de
decodificación visual, donde se
analizan e interpretan las imágenes
transmitidas por los medios masi-
vos de comunicación a través de
métodos, técnicas y recursos utili-
zados para dilucidar significados,
establecer conclusiones sobre pro-
cesos comunicativos y extraer una
lógica del sentido.
Es necesario también mencionar
que la lectura de imágenes depen-
de de la experiencia y la memoria,
así como del marco cultural y con-
textual del estudiante.  Pero, en
ocasiones, la percepción y el análi-
sis de la imagen de los medios de
comunicación permiten observar
varios problemas de:  manifesta-
ción de mecanismos de defensa
(cuando el estudiante señala la
causa de sus deficiencias, general-
mente mala administración de las
cátedras precedentes), frustracio-
nes (cuando no puede decodificar
la imagen)  y modelamiento (cuan-
do se identifica e intenta reprodu-
cir actitudes de personas, persona-
jes, programas, clases sociales y
cultura foránea transmitida por los
medios).
En cuanto a las estrategias instruc-
cionales, es necesario reconocer la
apreciación del Aparici y Matilla
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Tabla 2:  Grados de Conciencia Visual
(1989), quienes afirman que la for-
mación audiovisual se manifiesta
en dos niveles:  1º la enseñanza de
la pedagogía de la imagen y, 2° la
enseñanza de la pedagogía con
imágenes.  Ambos niveles fueron
utilizados durante la administra-
ción de la asignatura.  El primero,
porque es indispensable para la
concepción de la imagen como
principal soporte de la comunica-
ción visual; el segundo, porque, a
través de la experiencia directa de
percepción visual, el estudiante
adquiere procedimientos vincula-
dos con el análisis e interpretación
de esos objetos cargados de signi-
ficaciones.
En este sentido, al administrar la
asignatura relacionada con el estu-
dio del lenguaje visual de los me-
dios de comunicación, la proyec-
ción de programas audiovisuales
originó un estado latente inicial
del proceso de análisis, cuya mani-
festación siempre se inicia me-
diante dos interrogantes: ¿Qué
quiere decir esa imagen?  ¿Cómo
puedo descubrir su significado?, lo
cual evidencia la adquisición tanto
de una teoría como de un método
analítico.  Asimismo, se presume
la existencia de un tercer nivel im-
portante para la formación audio-
visual:  la autoenseñanza cons-
ciente para la imagen.  Esto es
aprender a ver, observando; com-
prender e interpretar, estudiando; y
crear imágenes, aplicando conoci-
mientos teórico-metodológicos.
La imagen se convierte, entonces,
en un poderoso recurso para la ins-
trucción, pues permite mejorar la
calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  En un lenguaje que
representa la realidad del hombre
en un discurso codificado, signifi-
cativo y cultural que se transforma
en la plataforma de la comunica-
ción visual.
El alcance del análisis
Con respecto a la producción de
conocimientos, las principales in-
vestigaciones realizadas por los
estudiantes se centraron en el aná-
lisis del lenguaje cinematográfico
(ver ilustración 2) tanto en corto
como en largometrajes, pero con
mucha variedad de temas y tópi-
cos:  análisis del montaje, simbo-
logía, acciones, personajes, foto-
grafía, escenografía, géneros,
composición, planos, estructura
narrativa y dibujos animados, en-
tre otros.
Una de las razones de este porcen-
taje es la eliminación de asignatu-
ras relacionadas con el cine, pro-
ducto de investigaciones sobre el
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perfil del egresado y las exigencias
del mercado ocupacional, el cual
apuntaba hacia la declinante pro-
ducción cinematográfica del país.
Esta eliminación se intentó expli-
car a través del nuevo perfil del
periodista audiovisual y su campo
de acción:  “un profesional capaci-
tado para expresar ideas, concep-
tos y sentimientos humanísticos a
través de la utilización de la ima-
gen y el sonido.  Como profesional
podrá laborar en emisoras de radio
(AM y FM), televisoras, unidades
audiovisuales de empresas pública
y privadas, empresas publicitarias,
instituciones docentes y medios
impresos convencionales y alter-
nos (reporteros gráficos)”.  (Luz,
Pénsum 1995)
El segundo porcentaje correspon-
de al análisis de la imagen televisi-
va, donde la mayoría de los estu-
dios están centrados en programas
de variedades regionales o nacio-
nales y sitcoms2 norteamericanos.
De este modo, el lenguaje televisi-
vo surge como el más complicado
proceso sígnico analizable por el
estudiante de comunicación audio-
visual, quien no comprende mu-
cho de los significados inmersos
en la pluralidad de códigos inhe-
rentes a este lenguaje.  No obstan-
te, sí fue posible el desmontaje del
lenguaje fílmico y cinematográfi-
co, en el cual el educando logró es-
cudriñar sus mecanismos de senti-
do, incluso señalando  datos que
sugieren un nuevo  método de in-
terpretación fílmica.
Ilustración 2. Investigaciones Principales
Con la administración de la unidad
curricular, se creó un proyecto pa-
ra la publicación de una revista ar-
bitrada, cuyos contenidos deben
expresar los resultados de estudios
desarrollados por estudiantes uni-
versitarios de pregrado.  Las razo-
nes de este proyecto se originaron
de la misma conciencia educativa
y universitaria, pues toda institu-
ción de estudios superiores tiene el
deber de fomentar la praxis cientí-
fica en todos sus niveles, para for-
talecer el desarrollo del país de es-
tablecer mecanismos que faciliten
la evolución de la sociedad en la
cual se desenvuelve.  Así, la publi-
cación de los resultados de estos
trabajos fortalece la investigación
universitaria, profundiza conteni-
dos temáticos de unidades curricu-
lares y capacita al estudiante en el
análisis de su propia herramienta
de trabajo.
A modo de conclusión
1. El análisis de la imagen permite
valorar el hecho estético, desde
otra perspectiva:  la descompo-
sición y síntesis del hecho en sí,
del mensaje, del tema, y de toda
la estructura organizada con el
propósito de transmitir informa-
ciones y comunicaciones a un
espectador heterogéneo.  Tam-
bién se puede supervisar la inte-
gridad en el proceso de forma-
ción, principalmente, en el sen-
tido crítico y estético que debe
privar en todo comunicador so-
cial.  En definitiva, el carácter
teórico-práctico de una unidad
curricular basada en el análisis
de la imagen proporciona al es-
tudiante incentivos para la in-
vestigación y la planificación de
mensajes periodísticos  audiovi-
suales, conocimientos temáti-
cos, técnicas y métodos  indis-
pensables para su eficaz desem-
peño profesional, además de ha-
bilidades y destrezas en el análi-
sis de la imagen y fundamentos
básicos requeridos en el ingreso
a los estudios de postgrado.
2.  El análisis de la imagen como
unidad curricular proporciona al
estudiante un saber pensar, un
saber crear y un saber investi-
gar, herramientas básicas para
su desempeño profesional, pues
suponen el desarrollo de otras
habilidades que superan con
creces el manejo instrumental
tradicional del saber hacer, ba-
sado muchas veces en la receta
y la repetición de esquemas
conceptuales. De hecho, como
lo expresan Aparici y Matilla,
“la práctica del docente en el
análisis y producción de medios
es básica para que el profesor
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pueda transferir a sus alumnos
unos conocimientos basados en
la experimentación en carne
propia de su personal proceso
de aprendizaje”.  (Aparici y Ma-
tilla, 1989: x)
3. Sería beneficioso incluir, dentro
del diseño instruccional, un ob-
jetivo que posibilite al estudian-
te la valoración afectiva de la
imagen como un importante re-
curso comunicacional y meca-
nismo semiótico capaz de re-
construir concepciones, imagi-
narios y culturas.  Es importan-
te también la inserción de estra-
tegias instruccionales basadas
en visitas a centros de arte, gale-
rías, museos y edificaciones de
valor patrimonial para hacer
consciente el dominio del espa-
cio en cuanto hecho estético y
contribuir con el  desarrollo de
los procesos de observación,
comparación y significación co-
mo estrategias cognitivas claves
en la adquisición de herramien-
tas utilizadas en el análisis vi-
sual.
4. Resultaría beneficioso llevar a
la práctica los resultados obteni-
dos por los estudiantes, pues
ellos crean un método, estructu-
ran una teoría, descubren premi-
sas y temas, decodifican un len-
guaje visual que puede perfecta-
mente reconstruir otra realidad
con otros criterios, estructuras
en imágenes.  Estaríamos, pues,
en los umbrales de una semióti-
ca aplicada para los medios au-
diovisuales, por los menos en el
caso venezolano.  La idea es
convertir en emisor a quien an-
tes era un simple receptor de
mensajes visuales.
5. Es posible sintetizar algunos de
los elementos principales dentro
del proceso de formación audio-
visual, con miras a desarrollar el
arte de la andragogía de la co-
municación visual:
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